











































































































 この規程に定め もののほか センター利用に関し必要な事項は、センター運営委員会 議を経てセンター長が
（規程の改廃）第
12条
　
 この規程の改廃は、センター運営委員会の議を経てセンター長が行う。
附
　
則
　　
１
　
 この規程は、 二〇一七年一月一日から施行する。
 
